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Однією з головних галузей народного господарства є сільське господарство, оскільки 
саме в аграрному секторі виробляється сировина для переробної промисловості та 
забезпечуються потреби суспільства.  
В Україні кількість сільськогосподарських підприємств в 2014 році становила 46012 
одиниць, з яких:  великих підприємств – 28, що становить 0,1 % від  загальної кількості 
підприємств, середніх – 2595,що становить 5,6 %,  малих – 43389 одиниць, що становить 94,3 %. 
В сучасних умовах господарювання, сільгоспвиробники зіштовхуються з рядом 
проблем, що виникають у процесі здійснення підприємницької діяльності, зокрема в частині 
обліку витрат. Виділимо основні  з них: 
1) Природні фактори: температура повітря і ґрунту, біологічний склад мікроелементів 
у ґрунті, рівень опадів. 
2) Невчасне забезпечення управлінського персоналу інформацією; 
3) Непостійна динаміка рівня цін на сільськогосподарську продукцію. 
Заданням управлінського персоналу, які відповідальні за облік витратами є 
згладжування впливу цих проблем на виробництво продукції.  
Тому в процесі облікової роботи, значну увагу потрібно приділяти частині управління 
витратами. 
Управління витратами – це процес  формування витрат щодо їх видів, місць та носіїв за 
постійним контролем рівня витрат і стимулювання їх зниження. 
На сільськогосподарських підприємствах управління витратами  включає в себе 
розробку, впровадження і контроль за виконанням заходів, спрямованих на отримання 
максимального ефекту від використання наявного ресурсного потенціалу. Управлінські функції 
щодо обліку, аналізу та контролю витрат формує на підприємстві систему управління 
витратами, що вирізняється цілеспрямованістю, складністю, гнучкістю та передбачає 
системний моніторинг фактичних витрат та  їх поведінки, прийняття рішення щодо поліпшення 
структури собівартості продукції. 
Перевагами системи управління витратами, що відіграє ключову роль як в 
обґрунтуванні управлінських рішень під впливом зовнішнього економічного середовища, так і 
в налагодженні ефективного внутрішньогосподарського управління на сільськогосподарських 
підприємствах є своєчасна , достовірна і цілковита інформація про собівартість певних видів 
продукції та їх пропозиції на ринку в порівнянні з  конкурентами.  
Розробка ефективної системи управління витратами виробництва має на меті зниження 
можливості негативного впливу несподіваних явищ на діяльність підприємства та дає змогу 
побачити дію негативних заходів та надає наступні переваги:  
1) Затвердження управлінських рішень з урахуванням їх економічних наслідків;  
2) Контроль за витратами у зіставленні з існуючими нормами;  
3) Формування економічної стратегії;  
4) Оцінка формування собівартості та прибутку на протязі виробничого періоду;  
5) Оцінка витрат в розрізі структурних підрозділів підприємства;  
6) Ухвалення рішень щодо доцільності здійснення певних виробництв, ефективності 
використання. 
  
